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Na podru~ju materijala ponovno je na~i-
njena zna~ajna inovacija. Razvijen je poli-
merni materijal koji se pri sobnoj tempe-
raturi pona{a poput svake druge plastike, a
pri visokim temperaturama koje se razvijaju
prilikom po`ara on se pretvara u materijal
nalik keramici. Kabeli u kojima bi se rabio
ovaj materijal ne bi bili u opasnosti tijekom
po`ara, a elektri~ni bi sustavi radili bez pre-
stanka.
Do sada rabljena plasti~na obloga na kabe-
lima nije toplinski postojana pri tempera-
turama koje se razvijaju pri po`aru te dolazi
do deformacije kabela i prekida rada elek-
tri~nih sustava. Me|utim, uporaba mate-
rijala koji se pri visokim temperaturama pre-
tvara u keramici sli~an materijal, omogu}ila
bi da elektri~ni ure|aji poput automatskih
vrata, dizala, ra~unala te opreme koja se
rabi u slu~aju opasnosti i dalje rade.
Testiranja pri temperaturama vi{im od
1 050 C ukazala su na to da uobi~ajena
plasti~na izolacija na kabelima izdr`i manje
od deset minuta, plastika sa smanjenom
gorivosti ne{to dulje, a keramiziraju}a pla-
stika uspje{no obavlja svoju za{titnu ulogu i
dulje od dva sata.
Uz za{titu kabela keramiziraju}a }e plastika
na}i svoju primjenu u mnogim drugim po-
dru~jima u ku}anstvima i vozilima. Istra-
`ivanja su usmjerena i na razvoj vatroot-
porne pjene za izolaciju zidova, stropova,
okvira vrata i prozora ~ime bi se sprje~avalo
{irenje plamena u slu~aju nastanka po`ara.
www.k-online.de
[to s otpadnim plasti~nim
samoljepljivim trakama za
pakiranje?
Otpadne plasti~ne samoljepive trake uobi-
~ajeno se spaljuju ili odla`u uz stanovite
tro{kove po poduze}u ili okoli{. Stoga se
krenulo u razvoj samoljepljivih traka za pa-
kiranje koje stvaraju znatno manje otpada.
Samim time je i jeftinije njihovo zbrinja-
vanje.
Cijena je spaljivanja tone plasti~noga otpa-
da oko 100 €, a odlaganja oko 60 €. Nova
mogu}nost je kompostiranje koje po toni
ko{ta 30 €. Proizvo|a~ samoljepivih traka
tvrtka LogoTape je u suradnji s Fraunho-
ferovim Institutom za sigurnost okoli{a i pi-
tanja energije (UMSICHT) iz njema~koga
grada Oberhausena razvio biorazgradljivu
samoljepljivu traku iz obnovljenih materija-
la. Uz stalni porast cijena nafte te napore na
smanjenju tro{kova za proizvodnju bioraz-
gradljivih samoljepljivih traka one }e se mo}i
prodavati po istoj uobi~ajenoj cijeni kao i do
sada.
Nova samoljepljiva traka za pakiranje ima
ista mehani~ka svojstva, po~etnu silu lije-
pljenja i otpornost trganju, trajnost te mo-
gu}nost tiska kao i konvencionalne samo-
ljepljive trake, mada se svojstvo biorazgrad-
ljivosti ne povezuje uvijek s tehni~kim za-
htjevima koji se postavljaju na samoljepljive
trake za pakiranje. Dobra se svojstva ma-
terijala naglo smanjuju kada se trake stave u
hrpu za kompostiranje.
Ukoliko su i ostali materijali koji se rabe za
pakiranje biorazgradljvi, tada se cijela am-
bala`a mo`e odlo`iti za kompostiranje bez
razdvajanja pojedinih materijala. Razvijena
traka izazvala je veliko zanimanje dijela pro-
izvo|a~a polietilenskih filmova stoga {to su
njena svojstva konkurentna svojstvima kon-
vencionalnih traka. Na~injena je na osnovi
mlije~ne kiseline i poliestera te se mo`e pre-
ra|ivati na iste na~ine kao i polietilenski
filmovi. U normalnim uvjetima kompostirani
se film razgra|uje i smanjuje masu nakon
otprilike ~etiri tjedna.
Novi proizvod nazvan Bio-Flex 219F, pro-
izvo|a~ tvrtka LogoTape predstaviti }e na
tr`i{tu tijekom 2005.
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